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ОБРАЩЕНИЕ К  ЧИТАТЕЛЯМ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Мы выполнили наше обещание, прозвучавшее на ХПІ Уральской конференции по спектроскопии 
- вы держите в руках 2-й номер научно-прикладного журнала по аналитике, метрологии и 
сертификации “Аналитика и контроль”.
Идея выпуска подобного журнала была поддержана многими аналитиками Уральского региона, 
хотя первый экспериментальный номер был достаточно сырым* и имел вид скорее рекламного 
сборника. Ответы на опубликованную в первом номере анкету позволили нам полнее представить 
интересующие вас проблемы, и мы постараемся и в дальнейшем формировать содержание журнала с 
учетом ваших пожеланий. Конечно, и этот номер еще далек от того, каким в нашем понимании должен 
бьпъ журнал. Мы считаем, что главная цель подобного журнала - способствовать распространению 
всею нового, что появляется в аналитике, метрологии и сертификации среди максимально большого 
количества заинтересованных специалистов производственных предприятий, и прежде всего 
предприятий Уральского региона.
Но эта цель не достижима без устойчивой обратной связи между редакцией и читателями. 
Поэтому мы приглашаем работников аналитических служб предприятий Урала и других регионов 
страны, а также всех тех, кто работает в области аналитического контроля, к активному участию в 
работе журнала. Все Ваши предложения по содержанию и форме подачи материала мы постараемся 
учесть в нашей дальнейшей работе.
Мы ждем от вас материалов в рубрики по обмену опытом, прода жен«, ймеі іу приборов, а также 
любую другую информацию, которая по вашему мнению будет интересна работникам заводских 
лабораторий и возможным заказчикам аналитических работ. С этой целью на странице 93 мы вновь 
помешаем опросный лист. Надеемся, что полученные замечания и пожелания помогут нам в работе 
над последующими номерами.
В 1998 мы планируем выпустить 4 номера журнала объемом 130-160 страниц. Кроме того, 
планируется издание тематических сборников и приложений к журналу по мере наполнения портфеля 
редакции материалами.
И, наконец, мне очень приятно сообщить всем читателям, что выпуск журнала был положительно 
оценен академиком Ю.А.Золотовым, председателем Научного Совета по аналитической химии РАН, 
главным редактором “Журнала аналитической химии”.
С наилучшими пожеланиями!
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